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membria , 
Barcelona El professor Pulgvert 
cris pdr h de a tasca desenvolupa- 
da pels erudlts locals (ecies &cs, 
ddloeats, wetges, etc) en 'elabo- 
r ac16 de memorla escrlta des de la 
segona meitat del segle x x  fins a 
la Guerra CIVII I de com els tre- 
balls lndivldua~s inc~plents s'haven 
a n ~ t  posant en relael6 amb els 
d'dltres punts de ,a geografia cata- 
lana El trencament de la Guerra 
Clv,l Cs cl punt de partida de I'a- 
por tClcl6 de Carles Santacana al 
Congr-6~ I ia ~nstrumental~tzac~ó 
que des del reglm es va fer dels 
tr(\t)r\l/~ que s'havlen fet a finals del 
XIX I prlnupls del xx oer confeglr 
una ijn~ca hlstorla d'Espanya on ies 
~ ~ ~ r t ~ c u l d r ~ t ~ i t s  locals fo sln úrlca- 
ment patrimoni del folklore La 
~ X X $ ~ ~ C I J  tambi! relatii e pape- 
d'uri seguit d'hlstorladors que, des 
de les seves citedres o assoca- 
clons, treballaren per contrarestar 
aquesta v1o16 La professora Con- 
xlta Mlr relati en la seva exposic~ó 
;es contribucions fetes per les co- 
niurircaclons presentades pels par- 
tlcipants en aquesta sessló d'a~reu 
dels palsos catalans (Mollet del 
V,~ll&s, Artii, Mallorca, Barcelona, 
VIC, Plneda de Mar, Vllanova I la 
Geltrú, belda o Castelló de la Pla- 
na, cntr-c d'altres) 
t n  'a segona jornada, ded,cada 
d Id situac16 actual, CarlesVicente, 
c ~ p  de I'Oficina de Patrimon Cu - 
tural de la Dlputacló de Barcelona, 
eris feu un balanc; de les repercus- 
slons que sobre el patrimoni han 
tirlgut les polítiques públ ques d'a- 
quest5 prlrriers vlnt anys de de- 
rnoedcia desp-és de la d~c tad~ ra  
franquista, just quan I'esforc per la 
divulgació historica local ha es'at 
més sistemitic i han sorgit aspec- 
tes nous, com 'a seva relació amb 
la promoció economica i turística 
en el desenvolupament loca:.Tam- 
bé analitza el paper de la Genera- 
I'tat en acuest repartiment de res- 
ponsabilitats, els seus encontres i 
desencontres i la tasca legislacora 
portada a terme. En aquest sentit, 
es va programar una taula rodona 
per debatre com combinar el ri- 
gor i la divulgació historiques amb 
la legitima voluntat de promoció 
economica dels llocs on s'ubiquen 
els equipaments, a partir dels 
exemples del Museu del Vent, del 
Call de Girona o del Consorcl per 
la Pronoció Turística de I'Alta 
Anoia. Carqueoleg i historiador 
Francesc-Xavier Menéndez ens va 
fer la relació de les comunicacions 
presentades en aquesta sessió 
(Sant Cugat del Valles, el Delta del 
Llobregat, Cerdanyola del Valies, 
Valencia, Andorra I Mallorca). 
Fina ment, el també arqueoieg 
i historiador Jordi Pardo ens pro- 
posa, en ia conferilncia de c~ausu- 
ra, nous reptes per al "futur del 
passat", idees provocatives i pro- 
vocadores per acostar el públic 
als museus i viceversa, i el paper 
de les tecnologies sense oblidar la 
importdncia de la percepció da- 
vant la contem~lació de les peces. 
Des de L'Avenc, un any més, el 
balanc és positiu, quant a oartici- 
pants, quantitat i qualitat de les co- 
municacions presentades, interes 
de les ponilncies i debats i, sobre- 
tot, per la importancia del Con- 
grés com a trobada biennal d'a- 
profundiment i difusió de la histo- 
ria local. Serh fins la propera con- 
vocatoria, al 2005. En el nostre 
web hi podreu trobar i demanar 
més informació, w. lavenc.com.  
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Cany 1984 es va constituir el 
Centre d'Estudis Socials d'Oso- 
na, una institució sense anim de 
lucre sorgida de les inquietuds 
culturals i cíviques d'una dotzena 
d'estudiants i professionals de 
les ciencies socials. Els seus ob- 
jectius, que alhora són la divisa 
del centenar de socis que avui li 
donen suport, eren i són els de 
coneixer, preservar i divulgar el 
patrimoni de la comarca d'Oso- 
na amb criteris científics i des 
d'una perspectiva multidisci- 
plinaria. Mit jan~ant les activitats 
que s'hi han fet s'ha actuat en els 
ambits de la historia, la geografia, 
I'economia, la demografia i el 
folklore des d'una perspectiva 
local, pero sense perdre de vista 
la pert inen~a a la cultura catala- 
na i el nostre compromís social. 
En dues decades s'han pro- 
nunciat un centenar de con- 
ferencies sobre tematiques di- 
verses pero preferentment d'am- 
bit osonenc i catala, la majoria al 
Casino de Vic. 
Els cursos Les ciencies socials 
avui, impartits al llarg d'onze edi- 
cions i de tematiques diverses, 
han estat una eina de formació 
per a educadors i estudiants on 
s'han tractat aspectes metodolo- 
gics i tecnics sobre les diverses 
realitats geopolítiques, economi- 
ques i culturals del món actual. 
Altres cursos i conferencies a 
carrec d'especialistes de recone- 
gut prestigi com PierreVilar o be 
per joves promeses que s'estre- 
naven, han seguit la voluntat del 
centre de vetllar per la formació 
i promoció de les noves genera- 
cions de llicenciats en la recerca, 
en la publicació i en la difusió de 
les seves especialitats. 
El desig d'arribar al gran pú- 
blic s'ha tradu'it en diverses ini- 
ciatives mediatiques com I'edició 
del lloc web de I'entitat 
(www.ceso.net), en la redacció 
Saia del Museu del Blat del Mas el 
Colomer. Fotografia: L!uís Salvans 
Vica exterior del Mas el Colomer de 
Taradell. Fotografia: Anna Horns 
bejar i batre, acompanyades de 
retalls de revistes agrícoles amb 
d'articles a la premsa local i I'e- 
missió de programes a les radios 
de la comarca. 
El CES0 ha teixit una fructí- 
fera teranyina de relacions amb 
els ajuntaments, amb les associa- 
cions de professionals, amb els 
centres d'estudis i amb els arxius 
i museus de la comarca. En són 
exemples: la base de dades locals 
de la comarca d'Osona impulsa- 
da per la Diputació de Barcelona 
i executada per la Universitat 
Autónoma de Barcelona. La 
col.laboració de forma diversa 
amb Eumo Editorial en la col.lec- 
ció d'histbria local !.-'Entorn, ja si- 
gui a traves de la difusió d'exem- 
plars als socis o de I'edició de 
monografies sobre recerques 
impulsades per les seccions de 
I'entitat. La darrera cerca, edita- 
da fa un any es sobre la política i 
els resultats electorals a Osona, 
un estudi fet pels politicblegs J. 
M. Reniu, Miquel Gonzilez i En- 
ric Castellnou. D'altres equips 
de treball han estudiat les coo- 
peratives de consum, les associa- 
cions professionals com la Dele- 
gació d'Osona del Col.legi d'A- 
parelladors de Catalunya o les 
associacions culturals com el Ci- 
neclub Vic. 
CEsglesia i els seus membres 
també ha estat i es objecte d'es- 
tudi per part dels socis. N'han 
sortit les tesis doctorals de Jordi 
Figuerola, de Valentí Girbau i de 
Ramon Rial, i esta molt avancada 
la de Jordi Vilamala. Durant el 
mes de febrer de 2004, junta- 
ment amb el Patronat d'Estudis 
Osonencs, hem estat amfitrions 
del IV Congrés de la Coordina- 
dora de Centres d'Estudi de Par- 
la Catalana fet a la Universitat de 
Vic i titulat Església, societat i po- 
der a les terres de parla catolano. 
En un altre sentit, s'ha mani- 
festat el compromís amb el mo- 
viment associatiu dels centres i 
instituts d'estudi. L'any 1992 nai- 
xia a Vic la Coordinadora de 
Centres dlEstudis de Parla Cata- 
lana, amb I'impuls del president 
del CESO, Joaquim Albareda. 
Conjuntament amb el grup 
de recerca Món Rural: Evolució i 
Factors de Canvi de la Universi- 
tat de Vic, hem abocat esfor~os 
per analitzar I'activitat agricola i 
el món rural de la comarca d'O- 
sona. En són fruits les tesis doc- 
torals dels professors Josep Ca- 
sanovas i Santi Ponce i de la pro- 
fessora Tere Serra, i les mono- 
grafies locals de Calldetenes, 
Folgueroles i Gurb. 
El grup de recerca va néixer 
I'any 1998 amb la finalitat de 
contribuir al coneixement del 
món rural catala a lkpoca con- 
temporania des d'una perspecti- 
va interdisciplinaria. En I'inici es 
van establir cinc ambits de re- 
cerca: la conceptualització de 
món rural des d'una perspectiva 
multidisciplinaria, I'evolució de 
I'escola en el medi rural, I'agri- 
cultura i la societat al llarg de la 
historia, les relacions entre el 
sector agrari i la indústria agro- 
alimentaria, i finalment, I'estudi i 
difusió del patrimoni etnologic 
relacionat amb la tecnologia agrí- 
cola. 
En I'ambit de I'estudi i difusió 
del patrimoni etnologic s'ha or-  
ganitzat un equip de recerca, co- 
ordinat pel professor Jacint To- 
rrents, que d'enca de I'any 1999 
s'ha proposat estudiar, conser- 
var i difondre les col.leccions 
d'eines de pages aplegades al 
mas Colomer de Taradell. 
La mes antiga, coneguda i 
amb vocació explicativa es la sa- 
la del Museu del Blat que ja apa- 
reix com a museu rural en la 
Guia de Museus de Catalunya 
(Barcelona: La Caixa, 1978) i que 
actualment figura en la Guia de 
Museus d'0sona i en la Guia de vi- 
sites escolars editades pel Consell 
Comarcal d'Osona. En els antics 
graners de la segona planta de la 
casa s'exposen eines relaciona- 
des amb la producció i el pro- 
cessament dels cereals d'hivern a 
la plana de Vic. Els diversos ob- 
jectes estan exposats en el sentit 
cronologic de les feines de I'any 
agricola: sembrar, herbejar, gar- 
grafics i informacions, amb una 
clara vocació didactica. 
Valorant la impordncia d'a- 
quest llegat, I'equip de recerca 
ha fet fins ara tres projectes de 
recerca documentació dels ob- 
jectes agrupats per col.leccions, 
seguint les directrius metodolo- 
giques per a la seva inclusió en 
I'lnventari del Patrimoni Etnolo- 
gic de Catalunya: Col.lecci6 de 
guarniments d'animals de peu 
rodó (2000), Col~lecció de cis- 
tells (2001) i Col.lecció d'eines 
agrícoles (2003). Els dos primers 
es varen fer en el marc de I'ln- 
ventari del Patrimoni Etnologic 
de Catalunya, mentre que el ter- 
cer es va financar amb un ajut de 
I'Agencia de Gestió d'Ajuts Uni- 
versitaris i de Recerca. En els 
tres casos es va rebre la col.la- 
boració de la Universitat de Vic. 
A l  llarg dels anys 2004 i 2005 
es continuaran els estudis sobre 
el patrimoni del mas i la contex- 
tualització de les col~leccions a 
partir del programa de recerca 
analisi concedit per I'IPEC amb 
el títol: Eines i feines de pages. 
Evolució de la tecnologia agricola a 
la Plana de Vic (segle XX). Amb 
aquest programa pretenem en- 
tendre els elements de cultura 
material del medi rural en el 
context dels canvis tecnics, so- 
cials i culturals ocorreguts en els 
sistemes de producció agrope- 
cuaria a la plana deVic durant el 
segle xx. 
